















































































































16 mixed muses no.1 
ソ連において、テルミンの後継となるさまざまな楽器が開発されていたが、それらには、次の
ような楽器が含まれる。
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一連の楽器の中でとりわけ興味深いのは、ヴァリオフォンとアンスにおいて、グラ
フィックデザインと音響が結びつけられていることである。レニングラードでショルポ
Evgeny Aleksandrovich Sholpo （生没年不詳）とアヴラ ーモフ ArsenyMikhaylovich 








た作曲家に、シュニトケ AlfredSchnittke (1934-1998）、デニソフ EdisonDenisov (1929-
1996）、グバイドゥーリナSofiyaAsgatovna Gubaidulina (1931－）らがいる。
アンスは、ヴ、アリオフォンと同様に際｜像によって作曲するもので、 1オクター ヴは72分割され、 720
積類の音色を附す乙とができる。アンスによる代表的な作品として、デニソフ EdisonDenisov (1929-
1996）の『烏の歌声Penieptits』 （作曲年不詳）、シュニトケの 『流れPotok~ (1969 iF）、グバイドウー
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